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PRECIOS DE SUSCHICION 
Bu España 6 pesetas por un semestre, 
lt) en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
os de correo de España. 
Pago adelantado. 
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LA PROTECCION A L M I L D E W 
Siendo un hecho demostrado que el 
mildew ó peronospora vi í is se combate 
por medio del sulfato de cobre, el soste-
ner los derechos de aduanas en 100 pe-
setas tonelada es contribuir á que sea 
cierto el epígrafe que encabeza estas lí-
neas; pues el valor de la tonelada puesta 
en Bilbao se eleva á 500 pesetas, ó sea 
que paga más del 25 por 100 de derechos 
de aduana. 
No trataré de probar los desastres que 
causa el mildew, n i pondré de manifies-
to las dificultades ó imposibilidades que 
se encontrarán para el cobro de las con-
tribuciones si esa plaga no se detiene, 
pues aun hay muchas gentes para quie-
nes es letra muerta todo lo que en ese 
terreno se pueda decir, mientras vean 
asegurados sus sueldos, no alcanzando 
á comprender que hasta con ellos tiene 
que ver el mildew. Me limitaré á hacer 
ver que, no solo para el porvenir sino 
que desde el primer año que se supri-
man los derechos de aduana del sulfato 
de cobre, serán mayores los rendimien-
tos para el Estado, si no se demora por 
dos ó tres años esa supresión, porque ya 
llegarla tarde. 
Si por reclamaciones de a lgún fabri-
cante tuviera reparos a lgún economista 
en hacer esa reforma, debe tener presen-
te que, si en la ley de primeras materias 
se consideran como tales el lino y cáña-
mo, que son productos fabricados por el 
agricultor, con más razón deben consi-
derarse los elementos que necesita para 
la producción, como es el sulfato de co-
bre desde este año . En dicha ley figuran 
el cok, ácido sulfúrico, nítrico y clorhí-
drico, así como los álcalis, glucosa y 
otra porción de productos, con lo que 
salen perjudicados sus fabricantes en 
beneficio de los consumidores; asi es que 
con el mismo criterio debe considerarse 
como primera materia el sulfato de co-
bre, cuya importación libre trae consigo 
un mayor rendimiento del impuesto, co-
mo luego demost raré . 
La Diputación provincial de Alava trata 
de proveerse de sulfato de cobre para 
proporcionarlo á los viticultores al precio 
de adquisición, y en ese caso bien po-
día el g-obierno por ese conducto dejarlo 
entrar libre de derechos de aduana, con 
m á s razón y menos exposición del que 
tiene el privilegio de las compañías de 
ferro-carriles de introducir en los pueblos, 
sin derechos de consumos, el aceite que 
necesitan para su uso. 
Desde el año 1878 quese importó el mi l -
dew en Francia de las orillas del Missi-
sipí y el Misouri, tan solo un año ha de-
jado de causar estragos, y el que menos 
ha quitado un tercio de cosecha. 
Este año, en la Rioja, ha destruido m á s 
de los cuatro quintos; pero nos pondre-
mos en el caso menos favorable para mis 
cálculos, suponiendo que la pérdida me-
día sea solo de un tercio. 
Siendo de cinco cán ta ras de 16 litros 
la cosecha media de 200 cepas en este 
pais, resulta para la hectárea unas 100 
cántaras de producción, y á consecuen-
cia del mildew una pérdida de unas 33 
en la hectárea. Con una tonelada de sul-
fato de cobre se curan del mildew 250 
hectáreas de viñedo, y se salvan, de con-
siguiente, 8.250 cántaras de vino, renun-
ciando el gobierno á una entrada de 100 
pesetas. 
Las 8.250 cántaras son unos 1.375 hec-
tólitros, que los exportadores suelen en-
cabezar hasta 15 grados por razones que 
no son del caso tratar, y que para el té r -
mino medio del vino exportado tienen 
que subirlo unos dos grados. Aunque el 
alcohol fuera de 100 grados, se necesita-
rían 27,50 hectólitros para que los 1.375 
de vino subiesen á 15 grados, y como el 
hectólitro de nlcobnl paga 17 pesetas de 
entrada, resulta un beneficio de 467 pe-
setas para el Estado por cada tonelada de 
sulfatode cobre consumida.delo cual mu-
cho se puede rebajar, aunque se tenga 
presente que en Francia se planta el v i -
ñedo más cerrado que en España. 
Se me objetará que mejor es que el Es-
tado cobre primero las 100 pesetas y lue-
go las 467, á lo que no tengo que añadir 
sino que se enteren de la aflictiva situa-
ción de la agricultura y de los v i t icul to-
res que aun no azufran jsas viñas por 
creerlo una operación ruinosa, así como 
de los que sulfatizan este año las v iñas , 
á pesar de saber la mayor ía el resultado 
alcanzado por medio del sulfato de cobre. 
TaiNiDA-n MANSO DE ZUÑIGA. 
Torre-Monlalvo 30 Enero. 
tínal de las lombrices, y por consiguien-
te, lo que hoy se llama tierra vegetal, 
debiera llamarse con más propiedad tie-
r r a animal. 
LAS LOMBRICES DE TIERRA. 
Y LA. CAPA. VEGETAL. 
Dos grandes sabios, habituados á me-
dir la importancia que pueden ejercer 
las pequeñas causas, cuando su acción 
se repite é influye durante largo tiempo, 
han dedicado su atención en estos últi-
mos años y bajo diferentes puntos de 
vista á las lombrices de tierra. 
Mr. Pasteur ha demostrado que esos 
animaliUos traen incesantemente á la su-
perficie del terreno los gé rmenes de en-
fermedades contagiosas contenidos en 
los cadáveres de los animales sepultados. 
Mr. Darwin ha aprobado que dichas 
adélidas toman parte muy activa en la 
elaboración de tierra vegetal, contribu-
yendo al mismo tiempo á cambiar de as-
pecto los lugares en que se multiplican 
considerablemente; así por ejemplo, des-
menuzan en las laderas d é l a s montañas 
la tierra que arrastrada fácilmente perlas 
lluvias se acumula en los valles ó es lle-
vada hacia el mar. 
Las lombrices toman, pues, una parte 
muy activa en la formación de la tierra 
vegetal que cubre los terrenos agr ícolas 
en todos los países un poco húmedos . 
El origen de esa capa terrestre se pier-
de sin duda en la noche de los tiempos; 
pero sus part ículas se renuevan general-
mente con rapidez y son reemplazadas 
por otras que provienen de la degrada-
ción de las rocas subyacentes ó de las 
que están situadas á un nivelsuperior. 
Por tales razones, dice Darwin, la ca-
pa arable de ciertos países ha pasado y 
pasará muchas veces por el canal ín tes -
OTRO INSECTICIDA. PARA LA V I D 
Recientemente se ha comprobado, se-
g ú n un periódico francés, que el v ina-
gre es á proposito para combatir el te-
rrible insecto que aniquila los m á s her-
mosos viñedos . 
El vinagre que se debe emplear en es-
ta nueva aplicación puede fabricarse de 
diversos modos; pues no es preciso que 
tenga la pureza y el aroma especial que 
caracteriza al bueno de yema, tan cono-
cido por los gas t rónomos . 
Basta que un líquido cualquiera tenga 
seis grados acéticos para que sirva al ob-
jeto. Así, pues, los productos de la desti-
lación de las maderas y osácidos pirole-
ñosos no están excluidos. 
El autor de tan importante invención 
ha hecho estudios comparativos entre el 
vinagre y el sulfato de carbono (que le 
considera también como un excelente 
antídoto contra la filoxera), y desde lue-
go ha reconocido en la primera sustan-
cia grandes ventajas; primero, el sulfato 
de carbono es peligroso para el trans-
porte y sobre todo al i lempo de usarlo, 
circunstancia que no tiene el vinagre; y 
segundo, el sulfato cuesta más caro, 
pues el necesario para cada cepa no ba-
ja rá , en los puntos mejor favorecidos, de 
unos setenta cént imos, eutre tanto que 
el vinagre no costar ía mas que unos 12 
ó 15 cént imos por cepa, dado que con 
dos litros de es a sustancia hay suficien-
te, aunque la cepa esté completamente 
atacada por la plaga. 
El procedimiento es muy sencillo; se 
descubre bien la cepa y se riega con v i -
nagre perfectamente, valiéndose de una 
pequeña regadera de gutapercha; des-
pués se vuelve á tapar la cepa con la 
misma tierra hasta ocultarla completa-
mente, y de este modo, según M . Sa-
ttorf, queda libre del insecto. 
El vinagre que ha de emplearse no de-
be exceder del grado indicado; pues si 
está más fuerte perjudicaría la vida de la 
planta, y más flojo resulta ineficaz. Por 
lo tanto, es preciso que tenga los seis 
grados precisamente sobre poco más ó 
menos; es decir, que por cada diez libras 
de líquido es necesario que contenga 6 
de ácido acético puro, obtenido por la 
fermentación ácida ó simple diluido. 
"MERCADOS DE VINOS" 
La Administración de Aduanas de 
Francia acaba de publicar los datos es-
tadísticos referentes al movimiento de 
importación de vinos en aquella repú-
blica, durante todo el año próximo pasa-
do, cuyas cifras son, seg'un ya lo espe-
rábamos, por demás satisfactorias para 
la primera de nuestras producciones 
agrícolas . 
En 1885 han entrado en la vecina na-
ción 8.109.786 hectólitros de vinos ordi -
narios, contra otros 8.122.974 en 1884, 
resultando por consiguiente una baja de 
12.988 hectóli tros. 
Hay, como vemos, aun cuando peque-
ño é insignificante, descenso en el mo-
vimiento general; pero esto no ha sido 
por fortuna obstáculo para que nuestra 
exportación con dicho destino aparezca 
con un aumento importante y muy sig-
nificativo, lo cual comprueba una vez 
más la merecida fama que los caldos de 
España gman en el mercado francés. 
En el año último hemos logrado expe-
dir á la vecina, república 5.646.120 hec-
tólitros de vinos comunes, y como en 
1884 nuestra importación fué de 5 mi l lo -
nes 160.549 hectólitros, tenemos que el 
aumento conseguido se eleva á 485.571 
hectól i t ros . 
Italia, en cambio, lamenta una baja 
considerable, pues eu el movimiento de 
1884 figura por 2.211 008 hectólitros y 
el de 1785 queda reducido á 885.288 hec-
tólitros. 
Portugal, Hungr ía y demás países v i -
nícolas, ban mejorado de hectólitros 
751.417 á 1.578.578. 
Estas mejoras, ya de suyo impor tan t í -
simas, lo mismo que la que ha obtenido 
España, lo son d ó b l e m e l e si reparamos 
en que la cotización de las diversas pro-
cedencias ha sido mayor en la ú l t ima 
campaña que en las pasadas. 
La Administración de Aduanas de 
Francia ha valorado la importación de 
1885 en 348.347.000 francos, y la de 1884 
en 344.336.000, por más que la importa-
ción de este año fué, como hemos visto, 
algo mayor que la de aquel. 
Aceptada esta valoración oficial, resul-
ta que los 5 646.126 hectólitros que ha 
exportado España á Francia, representan 
nada ménos que, unos nuevecienlos trein-
ta millones de reales. 
Producción que tantísimo Jvale bien 
merece ser estudiada y atendida por 
nuestros gobiernos con mayor celo que 
hasta aquí y máxime si no se pierde de 
vista que gracias á ella puede el pobre 
labrador v iv i r con la poca holgura que 
hoy vive y pagar los enormes tributos 
que le imponen el Estado, la provincia y 
el municipio. 
En el presente año de seguro que el 
movimiento de exportación no nos t raerá 
tanto dinero como los anteriores, y no 
ciertamente porque los pedidos de Fran-
cia hayan decrecido, sino porque el m i l -
diu destruyó la úl t ima cosecha en las 
Riojas, Navarra y muchas coenarcas de 
Aragón , Cataluña y otras regiones. 
Por fortuna ya contamos con un reme-
dio eficaz contra tan terrifele epidemia, re-
medio q u e , s e g ú n tenemos dicho, consiste 
en una mezcla de sulfato de cobre, cal y 
agua; pero para que este poderoso pre-
servativo pueda ser de general nplica-
cion en el verano próximo, es de necesi-
dad que las diputaciones de las provin-
cias infestadas, siguiendo el patr iót ico 
ejemplo de las de Alava y Navarra, re-
comienden el empleo del salvador insec-
ticida y hagan acopio de sulfato de cobre 
en la escala que se juzgue oportuno para 
darlo después á los viticultores en las 
más ventajosas condiciones. Sí esto no se 
hace, la aplicación del remedio quedará 
por de pronto limitada á algunos de los 
propietarios más ilustrados y de mejor 
posición, con lo cual claro está que aque-
llas comarcas se exponen á perder nue-
vamente la más valiosa de sus corechas. 
• 
• • 
El mercado se ha encalmado bastante 
en la ú l t ima quincena á consecuencia de 
lo muy reducidos que quedan en la ma-
yor ía de las bodegas los vinos tintos de 
exportación, y por efecto también de los 
grandes progresos que desde que se 
abrió la campaña viene haciendo el mo-
vimiento de alza. La cotización de los 
caldos bien conservados es en verdad 
muy alta y el comercio por fuerza tiene 
que mirarse mucho para operar á unos 
tipos que no siempre guardan la conve-
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niente relación con los de los primeros 
mercados del extranjero. Por otra parte, 
por lo mismo que la buena mercancía 
es ya muy corta, los tenedores de clases 
secundarias procuran que estas ocupen 
la plaza de aquellas, exigencia á la que 
solo como excepción puede avenirse un 
regular potista. El resaltado de todo esto 
es la perniciosa calma que desde hace 
algunas semanas se advierte en los ne-
gocios. 
Véanse ahora los precios y ventas de 




Riojas y Navarra.—De la primera de 
estas dos regiones bien poco puede de-
cirse este año por encontrarse vacíos 
casi todos los envases, debido á l apo-
brís ima vendimia del 85. 
i' Uruñuela que elabora en años norma-
les 120.000 cantaras de 16,04 litros, solo 
ha cosechado 3.000. 
Dá Elvillar nos participan haberse 
aforado 4.000 cántaras , siendo asi que la 
producción de este pueblo suele consis-
t i r en unas 60.000. 
Con destino á Búrgos se han contrata-
do en Cuzcurrita algunas partidas de v i -
no viejo al precio de 27 rs. la cántara; la 
existencia de dicha clase se estima en 50 
cubas. 
De igual cosecha hay disponibles en 
Tudelilla sobre 6 000 cán ta ras , preten-
diendo los propietarios los tipos de 28 á 
30 rs. 
De Cenicero ya dijimos habia comen-
zado la venta de los nueves vinos á los 
bajos precios de 9 á 10 rs. la cántara . 
Las Riojas no solo han recolectado po-
quísimo caldo sino que para colmo de 
males la calidad es defectuosa en sumo 
grado. 
Para Francia se han ajustado en Cin-
t ruén igo (Navarra), unas 6.000 cántaras 
de 11,77 litros á los precios de 14 á 15 
reales, tipos que revelan flojedad. 
En Lerin apenas si se han despachado 
hasta la fecha 2.000 cán ta ras y los pro-
pietarios muestran deseos por despren-
derse de una gran parte del caldo que 
encierran sus bodegas; se detalla de 9 á 
13 reales. 
En Mañeru se exportó no há mucho el 
primer carro de vino nuevo á 15 reales. 
En San Martin de Unx se han cedido 
partidas á 14. 
La demanda es bastante activa en Ar-
tazu, pueblo que ha exportado sobre 
8.000 cántaras de 16 á 18 reales. 
En Alio se reciben pocos pedidos á pe-
sar de que se ofrece de 8 á 10 rs. Cierto 
también que la clase es en general no 
tan buena como de ordinario, fenómeno 
que se advierte en las demás bodegas de 
Navarra. 
Los caldos de Murchante consiguen el 
alto precio de 20 rs. cán ta ro . 
« » 
Aragón.—Las operaciones se hacen 
coa lentitud, pero los precios se mantie-
nen firmes. 
Olves sostiene el límite de 45 pesetas 
alquez (119 litros), así como Ateca. 
Igual precio rige en Acered, por mas 
que alguna partida se ha dado en mejores 
condiciones. 
En Jarque han cambiado da mano a l -
gunos cientos de alqueces á 42, 42,50 y 
43 pesetas. 
En Ainzon se pagan los buenos caldos 
de 48 á 50, siendo considerables las exis-
tencias en esta bodega, una de las p r i -
meras de la provincia de Zaragoza. 
En Villaluenga no faltan compradores, 
pero el movimiento es peqneüo por la 
reserva de los propietarios. 
En Ruescay Torralva está encalmado 
el negocio. 
En Tarazona se quejan de lo mismo. 
Recientemente se ha trabajado en 
Frescano de 45 á 47,50 pesetas alquez 
por las primeras clases y de 40 á 42 por 
las más bajas. 
En Santa Cruz de Rio Toved ofrece el 
comercio por los vinos superiores á 42,50 
y hasta 43 pcbetas alquez, pero no dan 
resultado estas proposiciones por las exi-
gencias de los cosecheros. 
Los caldos de la provincia de Teruel 
dan más juego que otros años por esta 
época y los precios sorprenden agrada-
blemente á los propietarios. 
En Ariño se vende el cántaro á 10 rs. 
De Alcorisa se exporta para el puerto 
de Vinaroz á 14 por esta últ ima medida. 
De Huesca seguimos recibiendo me-
dianas noticias; la calma se acentúa y 
son varios los comisionistas que se d i r i -
gen á otras comarcas en busca de nego-
cios, pues en aquella provincia son hoy 
muy difíciles por encontrarse agotadas 
las primeras clases y por las altas pre-
tensiones de sus dueños . Los mejores v i -
nos del Somontano están á 70, 72 y hasta 
74 pesetas el nietro de 160 litros y los 
eegulares pasan de 60 pesetas. 
* 
» • 
C&ialuña.—'LB. exportación de partidas 
ajustadas anteriormente, sigue siendo de 
importancia, tanto por ferro-carril como 
por mar. 
Del 17 al 23 de Enero úl t imo, pasaron 
por la estación de Port-Bou 4.142.449 k i -
lógraraos con este destino: para Par ís , 
525.473; para Burdeos, 158.050; para Ce-
tte, 1.650.160; para otras plazas, 1.808.766. 
Desde hace a lgún tiempo venimos ob-
servando que todas las semanas se acer-
ca ó pasa la exportación por la mencio-
nada estación, de 4.000.000 de ki lógra 
mos de vinos. 
En Tarragona rigen los signieMes 
precios: tinto dulce Priorato, á 70 pese-
tas la carga de 121,60 litros; id. seco, de 
igual procedencia, á 60; id. bajo Priora-
tó, á 55; id. del Campo, á 32,50; de Ven -
drell , a 35; de Montblanch, de 20 á 25; 
de Requen», de 40 á 45; vino blanco, de 
17,50 a 20. 
Las expediciones de vinos por aquel 
puerto en los días 28, 29 y 30 de Enero 
úl t imo han sido las que á continuación 
registramos: 514 bocoyes por vapor fran-
cés Pythias, para Cette; 13 bocoyes y 11 
pipas por Rivera, para Londres; y 144 
bocoyes por Banoy, para Port Vendres. 
En Cornudella sigue siendo activa la 
demanda y de continuar como hasta 
aquí , pronto quedarán agotadas las p r i -
meras clases; algunas partidas se pagan 
hasta 55 pesetas la carga. 
Valls vende los vinos tintos á 32, 22 y 
12 pesetas la carga, segua la calidad, y 
los blancos á 23 y 16. 
La cosecha fué corta en el té rmino de 
Rubí , de cuyo centro se nos da como co-
rriente el límite de 35 pesetas la carga. 
En Piérola rigen los de 35 á 39 y los 
propietarios confian en que á medida 
avance la campaña será mayor el favor 
de sus caldos. 
En Esparraguera se han hecho con-
tratos sobre la base de 33 á 35 pesetas la 
carga. 
En el mercado de Tarrasa se cotiza co-
mo sigue: vinos de la comarca, de 20 á 
33 pesetas la carga; del Priorato, de 55 
á 60; de Alicante y Valencia, de 50 á 55; 
de Aragón , de 60 á 65. 
El precio medio en Figueras es ac-
tualmente de 50 pesetas hectóli tro. 
» 
» • 
El miércoles próximo nos ocuparemos 
de los mercados de las demás regiones 
de la P e n í n s u l a . — Z . 
N O T i C I A S 
La mayor parte de la cosecha de aceite 
de la provincia de Jaén , se ha embarcado 
para Marsella y otros puntos de Francia. 
Ha mejorado mucho el tiempo en todo 
el alto Aragón. En la parte alta de la 
m o n t a ñ a ha desaparecido casi toda la 
nieve del úl t imo temporal, quedando ex-
peditas las comunicaciones, aunque en-
torpecidas por el mal estado de los cami-
nos. 
Los periódicos malagueños dicen que 
en la mayor parte de los pueblos de 
aquella provincia la siembra de cereales 
se ha verificado en las mejores condicio-
nes apetecibles, y en muchos de esos 
pueblos los labradores abrigan esperan-
zas de buena cosecha. 
También los mismos colegas expresan 
que la paralización de los negocios mer-
cantiles se acentuaba el otro día en dicha 
plaza, s e g ú n la impresión de algunos 
corredores. Las órdenes eran escasas; se 
hablan recibido pocas demandas y las 
transacciones se hacían en pequeña es-
cala. 
En las Cangas de Tineo (Asturias) hay 
diez mi l aldeanos absolutamente faltos 
de recursos, sufriendo los rigores del 
hambre, del frío y de la miseria más es-
pantosa promovida por los últimos tem-
porales y las continuas nevadas que han 
producido la pérdida total de la cosecha 
y les ha colocado en una situación por 
demás aflictiva y trist ísima. 
La féria de Sariñena está muy concu-
rrida de ganado y no faltan compradores 
que realizan importantes transacciones. 
Del úl t imo informe trimestral que ha 
publicado el Negociado de estadística de 
Washington, tomamos los datos siguien-
tes relativos al comercio de los Estados 
Unidos con las Antillas españolas: 
«Durante el año económico últ imo que 
finalizó el 30 de Junio de 1885, les Esta-
dos-Unidos exportaron mercancías del 
pais á Cuba por valor de 8.743.178 pesos, 
é importaron productos y mercancías de 
Cuba por valor de pesos 42.306.093, que-
dando á favor de la Gran Antilla una d i -
ferencia de 33.902.915 pesos. 
Para Puerto Rico salieron de los Esta-
dos-Unidos efectos de producciou nacio-
nal por valor de 1.537.977 pesos, impor-
tándose en cambio de dicha isla efectos 
valuados en 6.104.263, lo cual deja á 
favor de Puerto-Rico una diferencia de 
4.566.286 pesos. 
Resumiendo: ¿n el comercio de los Es-
tados-Unidos con las Antillas españolas 
durante 1884-85, han resultado favoreci-
das éstas con una diferencia de pesos de 
36.529.201. 
Entre la importación de Cuba á los 
Estados-Unidos en dicho período ocupó, 
como de ordinario, el primer lugar, el 
azúcar sin refinar, cuyo valor ascendió á 
30.444.295 pesos; viene después el tabaco 
el rama, por valor de pesos 1.930.580; el 
fabricado, por valor de 3.045.891, y las 
mieles, cuya importación ascendió á 
2.726.710; la entrada de frutas de Cuba 
ascendió á 922.040, de las cuales en p lá -
tanos solamente se importaron 610.699; 
la de lana en bruto, tuvo el valor de 
544.574. 
De los efectos exportados de los Esta 
dos Unidos á Cuba, hál lanse en primera 
línea las provisiones, por valor de pesos 
2.279.724; de ollas de manteca solamente 
se exportaron 1.737.922; la exportación 
de cereales importó 1.077.619, siendo 
949.092 el valor de la harina de tr igo ex-
portada á la Gran Anti l la . 
En los días 27 y 28 de Enero últ imo 
entraron en Málaga 1.398 corambres con 
8.388 arrobas de aceite, caldo que se co-
tiza en puertas á 33 y 34 rs. y en bodega 
á 36,50. 
El estado de los ganados después del 
ligero contratiempo que han tenido con 
los fríos y la pesadez de las lluvias, es 
bueno y ha de producir abundantes 
crias. 
En la sesión celebrada el lunes por el 
Ayuntamiento, propuso el presidente la 
aprobación de las siguientes rebajas en 
el arbitrio de consumos: 
Los aguardientes y alcoholes adeuda-
rán en adelante: hasta 25° Cartier, 20 
céntimos l i tro; de 26 á 35 id . , 22; de 36 á 
40 id . , 26; de superior g raduac ión , 30. 
El vino común adeudaba 25 cénts . el 
litro, y se restablece el adeudo de 20 cénts . 
l i t ro , y la leche que adeudaba á razón de 
13 cénts . el l i tro, lo ha rá á 7. 
Estas alteraciones en las tarifas fueron 
aprobadas por unanimidad. 
Hoy aparecerá en la Oaceta el decreto 
acordado la semana pasada en Consejo de 
ministros, sobre rebaja del 15 por 100 de 
los derechos que las harinas peninsulares 
pagan á su importación en nuestras A n -
tillas. 
La rebaja, ocioso es digamos, ha sido 
recibida con aplauso por las comarcas 
productoras, algunas de las cuales han 
felicitado ya «1 ministro de Ultramar se-
ñor Gamazo, hijo de Castilla la Vieja. 
El decreto de que hablamos en el suel-
to anterior no puede menos de ejercer 
influencia en los negocios de granos, y 
ya parece que en ciertos mercados co-
mienzan á sentirse los naturales efectos. 
La Estación vitícola de Zaragoza lleva 
vendidas cerca de 25.000 vides, y como 
los pedidos aumentan se cree pasarán de 
60.000 los barbados que se despachen en 
dicha Estación. 
Se ha declarado desierto el concurso 
anunciado para premiar las dos mejores 
crónicas de la Exposición de minería . 
Para su análisis se han remitido á la 
Academia de Medicina de Cádiz cinco 
muestras de trigo procedente de Algec i -
ras. 
Dicen de la parte baja de la provincia 
de Huesca, que están paralizados los ne-
gocios en trigos, cotizándose el cahíz á 
32 pesetas para las buenas clases, tipo 
que no aceptan los tenedores. 
La extracción de vinos en aquella zona 
anímase a lgún lanto; pero los comisio-
nados que ú l t imamente la recorrieron, 
no han hecho todos los ajustes que se 
proponían , ya porque en algunas locali-
dades los vinos tintos no tienen todo el 
color que piden las exigencias del mer-
cado, ya porque en otras los viticultores 
ex ig ían precios excesivos. 
S e g ú n un diario de Ciudad-Real, es tal 
la cantidad de langosta que en estado de 
canuto existe en Alcudia, que es capaz 
de arrasar las cosechas de media Es-
p a ñ a . 
Según las revistas del mercado de fru -
tas de Liverpool, fechadas el día 25, en 
la semana anterior solo habían llegado á 
aquella plaza unas 19.000 cajas de naran-
j a valenciana, y sosteniéndose viva la 
demanda para la exportación á Amér i -
ca, se mantuvieron firmes los precios. 
En dicho día se sacaron á subasta unas 
10.000 cajas valencianas, y bastante f ru -
ta de otras procedencias, haciendo flojear 
algo el mercado. 
Los precios corrientes fueron: 
Cajas de 420, de 10,3 á 12,3 schelines. 
Cajas de 490, de 7,9 á 8,9. 
Cajas de 420 y de 714 grandes, de 11,6 
á l 3 , 3 . 
Las revistas temen que los embarques 
directos que se han hetho en nuestro país 
para América, y los envíos hechos desde 
Londres á los Estados-Unidos, si no lle-
gan escalonados y arrojan mucha fruta 
sobre aquel mercado, produzcan allí una 
depreciación que se reflejará inmediata-
mente en Inglaterra. 
El Círculo de la Union Mercantil, de-
seoso de ayudar cuantas gestiones con-
duzcan al desarrollo de los intereses mer-
cantiles é industriales, ha acogido con 
benevolencia las practicadas por el señor 
Díaz Forcada en la asamblea ú l t ima-
mente celebrada en Valladolid, para que 
recaiga una resolución unán imemente 
reclamada en la cuestión de reglamenta-
ción y tarifas de ferro-carriles; y creyen-
do que conviene ilustrar la opinión en 
tan importante materia, ha acordado que 
el Sr. Forcada, cuyos últ imos trabajos 
han tenido tanta resonancia, dé una con-
ferencia extraordinaria el jueves próxi-
mo, á las nueve de la noche, para que 
dicho señor diserte relativamente al men-
cionado asunto. Dado el interés que en-
cierra, no dudamos que la conferencia 
será provechosa y que los salones del 
Círculo se verán concurridos como de 
costumbre. 
En Iznate y otros pueblos de la p ro-
vincia de Málaga ha comenzado en a l -
guna escala la replantacion de las vides 
destruidas por la filoxera, siendo susti-
tuidas por la r iparia, como venimos 
aconsejando. 
De Málaga se han facilitado unos 
25.000 sarmientos procedentes del vivero 
que se estableció con este objeto. 
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La Gaceta ha publicado una real or-
den circular del ministerio de Fomento 
dirigida á los g-obernadores, disponiendo 
que miren con particular interés cuanto 
se refiere al servicio de pesos y medidas, 
y que adopten las disposiciones conve-
nientes para que sin dilación alguna re-
ciba extricto cumplimiento el reglamen-
to de 27 de Mayo de 1868, perfecc'onan-
do el servicio hasta propagar el uso ex-
clusivo del sistema métrico decimal á 
todos los ayuntamientos, organizímdole 
inmediatamente y con toda ene rg ía , si 
no estuviera establecido, y dando cuen-
ta al ministerio de los resultados que ob-
tenga, así como de cualquiera dificultad 
que oponga para vencerla, ya proceda 
de las autoridades locales y de las cor-
porí ciones, ya de los fieles contrastes 
que deben secundar activamente su 
acción. 
El ú l t imo temporal de lluvias ha oca-
sionado daños de cuant ía en los campos 
de bastantes comarcas de Andalucía. 
EL VALLE DE LA MUERTE 
Tal es el significativo y bien merecido 
nombre de un valle que existe en el con-
dado de Inyo, del Estado de California, 
situado á los 36 grados y 10 minutos de 
latitud Norte y 116 grados 45 minutos de 
longitud occidental. Pocos lugares hay 
en el mundo que lleven un nombre más 
terrible ni mas apropiado que este valle, 
que se extiende de Norte á Sur en una 
longitud de 40 millas por 8 de ancho. 
Es un valle profundo donde el hombre 
muere de sed, aun cuando lleve más 
agua de la que necesite. Solo hay otro 
valle, del que nosotros tengamos cono-
cimiento, en la isla de Java, llamado el 
Valle venenoso ó Guevo Upas, por los 
naturales del pais, que puede comparar-
se con el Valle de la muerte, que fué 
descubierto hace 35 años , habiendo cos-
tado la vida á todos los descubridores 
menos uno, que se salvó milagrosamen-
te de entre varios aventureros catadores 
de minas. Todo el valle es un desierto 
ár ido, especialmente la parte central, de 
donde no ha regresado aun ninguno de 
los que se han atrevido á penetrar. 
El peligro consiste solo en las condi-
ciones atmosfér icas , y no en la falta de 
agua, que se lleva en botellas; pero por 
el excesivo calor de 120 á 125° Farenheit 
y la intensa sequedad de la atmósfera no 
satisface, y es absorbida instantánea-
mente apenas se abren las botellas por la 
g ran fuerza desecativa del aire en extre-
mo cálido y seco. La sequedad atmosfé-
rica es tan excesiva, que por muchas 
precauciones que se tomen para desta-
par una botella de agua, gran parte de 
ella es absorbida antes de bebería. Se 
dice que hasta los pájaros que se aventu-
ran á cruzar el valle caen muertos como 
heridos por el rayo. Según todos los cal-
culos, el nivel del centro del valle es 159 
piés más bajo que el del mar. Es quizá 
el único punto del globo que á tanta dis-
tancia del mar alcance una depresión tan 
grande, pues es mayor que las del de-
sierto de Sahara, en Africa, y la del mar 
Muerto, en Asia, y se halla situado á mu-
cha más distancia del mar que ambos 
puntos mencionados, con la circunstan-
cia de hallarse rodeado de alturas más 
considerables. Es un verdadero hoyo, 
llamado por muchos pozo ó puerta del 
infierno. 
yormpuadenela Mercantil 
Señor director de la CBÓNICAL DB VINOS 
T CBRBAXES: 
LA RODA (Albacete) 30 de Enero. 
Muy señor mió: A falta de noticias re-
lativas á este mercado, hoy en completa 
calma, daré á Vd. otras referentes á la 
producción vinícola de esta localidad: 
noticias estadísticas y comerciales que 
considero úti les, tanto á los intereses de 
los pueblos que las faciliten, cuanto á los 
del comercio y tráfico en este ramo de 
riqueza. 
Hay destinadas en est \ término muni -
cipal al cultivo de la vid 1.460 hectáreas 
próximamente . En este año se están ha -
ciendo nuevas plantaciones en gran es-
cala, sin que hoy sea dado fijar aproxi-
madamente el número de hectureus. 
El término medio de producción de 
cada una de éstas en secauo, único cul-
tivo aquí posible, es de nueve quintales 
métricos de uvas. 
Los vinos son tintos en sus cuatro 
quintas partes, secos, de pasto y de trece 
á quince grados alcohólicos. Su traspa-
rencia, y en los tintos hermoso color, 
llaman poderouamente la atención de los 
comisionistas y comerciantes. 
La elaboración se hace de dos maneras: 
una, en linajae, s egún costumbre en toda 
esta región, y otra en t ru lk s ó lagos. Por 
el primer rnetudu se obrieuen excelentes 
vinos secos, áe pasto y propios para lle-
varlas 4 los puutos de consumo sin otra 
preparación ó mezcla. Por el segundo 
se obtiene, no vino de mesa, sino prime-
ra materia, muy solicitada por el comer • 
ció francés para el coupage, supliendo 
con ella la falta de color y g raduac ión 
alcohólica de sus vinos. 
No hay marcas particulares de cose-
cheros y puede decirse que el producto 
es uniforme, salvo las diíerencias de ela-
boración. En las exposiciones universal 
de Par ís de 1867 y vinícola de Madrid de 
1877 obtuvieron premios varios exposi-
tores cosecheros de este pueblo. 
La cantidad de vino producida en el 
últ imo quinquenio, término medio anual, 
asciende á 7.000 hectó litros. En el año 
último, unos 4.000. El término medio 
anual de exportación, según datos del ú l -
timo quinquenio, es de 4.500 hectólitros. 
El consumo local, de 2.500. La exporta-
ción se hace á los mercados de Burdeos, 
Cette y Paris y á los de las Repúblicas 
del Sud-América. 
Hay gran facilidad de comunicaciones 
por la estación del ferro-carril, distante 
unos 400 metros de la población. Tene-
mos además la carretera de primer órden 
de Madrid á Valencia y la de tercero des-
de esta estación á Almodóvar del Pinar 
abierta al público hasta cerca de Casasi-
marro, de la provincia de Cuenca. La ex-
tracción de vinos de los pueblos de aque-
lla provincia tales como la Motilla, Ru-
bielos, Casasimarro, el Picazo, Sisante y 
otros inmediatos, se hace por la estación 
del ferro-carril de este pueblo. Los precios 
de trasporte desde esta á la estación, 
son tres céntimos de peseta cada 16 litros. 
Desde la estación al puerto de Pasajes 
32,50 pesetas la tonelada; al i d . de A l i -
cante, 29,15 id . , id . ; y al de Valencia, 25 
pesetas. Los derechos usuales por la com-
pra en comisión, son siete céntimos de 
peseta por cada 16 litros, y por la medida 
de los mismos, ocho cént imos. 
El precio medio del vino en la localidad, 
en la campaña anterior, fué de 17 pese-
tas hectólitro; en la actualidad, de 28. So-
bre el precio de compra en cada hectóli-
tro, viene á resultar un aumento de cinco 
pesetas próximamente , pueetos en los 
puertos de Valencia ó Alicante. 
Y aquí hago punto por hoy, ofrecien-
do continuar sobre el mismo asunto en 
la p r ó x i m a . — P . M , R. 
MOR AULLA LOS MELEROS (Guadala-
jara) 1.° de Febrero. 
El vino de este pueblo se elabora cada 
año con mayor esmero, y las plantacio-
nes de vides aumentan. 
También el favor de dicho caldo es ha-
lagüeño ; hoy se paga la arroba á 18 rs. 
Las ventas regulares, y la pasada cose-
cha corta pero de buena calidad. 
Los granos se demandan: trigo añe jo , 
á 44 rs. la fanega; ídem nuevo, de 39 á 
40; cebada, á 20; avena, á V I — U n sus-
cri tor . 
pocas veces revistas de mercados de esta 
provincia y ninguno de esta plaza, la 
más importante delpartido; y por si lo 
considera de utilidad y se digna inser-
tarlos en aquel, anoto á continuación los 
precios de los principales art ículos: 
Trigo fuerte, de 42 á 45 rs. los 45 k i -
los; ídem candeal, de 36 á 39; maíz , de 22 
á 23; cebada, á 24; vino nuevo, de 16 á 
20 rs. la arroba; ídem añejo, de 28 á 32; 
patatas, á 3 rs. la arroba; harina de pr i -
mera, á 15 i i2 id . ; de segunda, á 14 1(2; 
de tercera, á 13. 
El trigo fuerte paralizado y con ten-
dencia a la baja. Escasean el candeal y 
el maiz, cuyos precios se sostienen fir-
men; la cebada, que en pocos dias mejo-
ró 8 rs., esta encalmada. 
La demanda de vino está reducida al 
consumo local. 
Aprovei-ho esta ocasión para ofrecerme 
de V ;. alfemo. s. s.—A. S. 
dirigirme 
NOBLEJAS (Toledo) 31 de Enero 
Aprovecho la ocasión de 
usted para darle de paso algunas noti 
cías acerca del mercado de vinos de esta 
localidad, que bien lo merece, tanto por 
la animación que en él reina, como por 
sus buenas clases y por sus precios. 
Como aquí afortunadamente no he-
mos tenido el mildiu que tanto extrago 
ha hecho en otras partes, hemos cogido 
una cosecha regular y de buenas clases, 
calculándose un total de vino elaborado 
de unas 80.000 arrobas, y digo elabora-
do, porque no todo es cosechado en el 
té rmino de este pueblo, sino en los inme-
diatos. 
El negocio está animadís imo, pues 
bástele saber que en muy pocos dias se 
han vendido 10.000 arrobas de vino al 
precio de 24 3[4 rs. la arroba, siendo este 
precio libre, por lo cual equivale á casi 
25,50; la animación sigue, y es de espe-
rar obtengan los precios a lgún favor; se 
me olvidaba decirle que la principal ex-
portación de estos vinos es para Ma-
dr id . 
De cereales nada le digo, porque pasa 
aquí lo que en todas partes, nadie se 
acuerda de ellos.—M. G. 
FLORES DE AVILA 31 de Enero. 
También nuestro rio Travancos ha te-
nido una avenida fenomenal y ha causa-
do grandes daños en los pagos r ibereños 
y sobre todo al dueño del molino de esta. 
Los mercados pasados estuvieron casi 
desiertos por el fuerte temporal de nieves 
y lluvias. 
En cerdos cebados se han hecho opera-
ciones de 44 á 48 rs. la arroba. 
Los granos se venden á los siguientes 
precios: t r igo, de 35 á 37 rs. la fanega; 
cebada, de 30 á 3 l ; avena, de 24á 2 5 . — i / . 
Muchos cosecheros han salido altamente 
perjudicados, pues vinos que les pagaban 
á 16 y 18 rs., en la cosecha lo han tenido 
que dar por 8 y 9 rs., atendiendo á lo 
mucho que habían perdido en color. T o -
davía quedan algunas partidas de vino» 
buenos, que según las ventas que se ha-
gan en el extranjero podrán pagarse á 
más ó menos precio.—T. D . 
Llamamos la atención sobre «1 anuncio A 
los vinicultoret que insertamos en la plana co-
rrespondiente, por ser nn producto eflcai, alfa 
género alguno de duda contra si ágrio y ácide 
d«i los vinos, reuniendo la rentaja de que el 
iso del mismo e» cempletamente inofensivo a 
11 salud. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 31 de 
E n ro. 
Renace la animación en este mercado; 
en el últ imo la concurrencia ha sido con-
siderable y los precios han estado soste-
nidos á pesar de ello, así las entradas 
fueron de trigo 2.500 fanegas, y el pre-
cio para este art ículo fué de 40,25 á 40,50 
r»ales las 94 libras; de centeno 100, de 
27 á 28; de cebada 500, de 29 á 30 rs. la 
fanega; y de algarrobas otras, 500 de 
2 8 á 29. 
Las úl t imas ventas que se han hecho 
sobre w a g ó n lo han sido á 41.25 rs. ha-
biendo ofertas á este mismo tipo. 
Como ya hemos dicho anteriormente, 
el estado del mercado fué bueno, y las 
compras fueron en abundancia. 
El estado de los campos sigue siendo 
muy bueno, á lo que contribuye el tiem-
po tan propicio para él .—M. B . 
ALMENDRALEJO (Badajoz) 29 de Enero. 
El mercado de vinos, si no tan anima-
do como estos dias pasados, no puede 
decirse que va mal; antes al contrario, 
sus precios cont inúan sostenidos, cot i -
zándose el vino tinto del año de 18 á 19 
rs. arroba de 16,64litros, el blanco de 16 
á 17. 
El mercado de cereales es el reverso de 
la medalla del de vinos; allí todo es ani 
macion, aquí todo calma, y puede llegar 
hasta afirmarse que es nulo; los precios 
que rigen son t r igo fino, de 40 á 41 
rs. fanega, cebada á 26, avena á 16, ha-
bas, á 32, garbanzos á 100, ch ícharos 
á 5 0 . 
E l estado del campo es bueno, y el 
tiempo tan revuelto como en todas par-
tes. 
Por úl t imo, le daré noticia de precios 
de algunos otros art ículos: el aceite se 
vende á 40 rs. arroba; la lana, á 58; el 
aguardiente anisado de orujo de 36°, á 
48; el de vino, á 60, y el doble anís , á 
80.—/'. del G. 
JIJOLA (Alme-ia) 29 de Enero. 
Suscritor á su ilustrado periódico, veo 
F E R R A N D O Y Pl 
COSSIGUCION-COMISION-TRANSITO 
C E T T E (Francia) 
Dicha casa ofrece sus servicios en las 
condiciones admitidas en esta plaza, á 
los exportadores españoles que quieren 
realizar sus vinos en este importante 
mercado, facilitándoies piperío para sus 
remesas y dando por correspondencia 
cuantos informes se pidan. 
REQUENA (Valencia; 28 de Enero. 
Desde la segunda quincena de Diciem-
bre últ imo se inició la compra de vinos, 
aunque en pequeña cantidad y con a l -
guna lentitud, pagándose por algunos 
compradores de 19 á 19 1(2 rs. y por otros 
de más calma de 15 á 17 rs. escogiendo, 
desde luego, por lo más superior. En v i -
nos bajos é inferiores también se ha com-
prado alguna cantidad desde 7 l i 2 á 12 
reales, s e g ú n sus clases y cualidades. 
U T E N S I L I O S D E BODEGAS 
Bombas, máquinas, úliles de tonelero, e l e 
H. KEHKiGr 
Calle N. Dame. 45. Burdeos (Francia.) 
El prospecto de la casa se manda gratis á 
cuantos le pidan. 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DE ARBORICULTURA. HORTIOULTUrA. 
Y SIMIENTES 
DE 
Z. Racaud é hijo. Horticultores 
Zaragoza 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recomo bisado hasta la fecha sus 
buenos cultivos y esmerados frutos. Cultivos 
espec ales de grandes cantidades de árboles 
frutales y de adorno, arboles para paseos y 
carreteras. . . . 
Vid Americana «Riparia SilvesfiSB la raa» 
res siente á la filoxera. 
Exportación para todos los punios de Lspa-
fia y del extranjero. Confianza y esmero en sos 
envíos. Remiten su catálogo franco por el cor-
reo á quien o pida. 
CAMPOS E L ! S t O S _ O E LÉRIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
de 
A R B O R I C U L T O R A Y F L O R I C U L T U R A 
PROPIETARIO 
F R A N C I S C O V I D A L . Y C O D I N A 
Cultivos en grande escala para la exporta-
ción.—Especialidades para la formación de 
Parques y Jardines, 
Arboles frutales , de paseo y de ador-
no.—Arbustos de lioja permanente y cae-
diza—Goni/eras. — Magno lias.—Game-
llas—Azaleas. —Rhododendrons—Pal-
meras.-Ficus. — Dracenas.—Begonias. 
—Musas.—Geranios, Heliotroposy todd 
clase de plantas de j a r d i n e r í a y de salón. 
EÜGALIl'TÜS de varias clases para diferen-
tes terrenos y climas. 
Colección completa ROSALES de primer 
orden, ingertos l^llo alto; bajo, y francos. 
VIDES para la elaboración de vino en gran-
des cantidades. 
VIDES AMERICANAS, resistentes á la filo 
xera, procedentes de semilla da los Estados-
Unidos, de garantizada legitimidad.—Se ven-
den también estaquillas de las mismas variedades. 
Jacintos, Tulip ' is , Francesillas, A n é -
monas, Gladiolos, Peonias, Dahlias y 
muchas otras clases de cebollas y rizomas 
de fior. 
Namerosa colección de CACTUS y demás 
plantas crasas.—RAMIÉH, planta textil muy 
recomendable y de gran por reñir en España. 
— Espárragos de Holanda y de Argenleuil.— 
Transpo tesen tmfa especial por todas las l i -
neas férreas de España.—Se remite el catálogo 
de este año, franco por el correo, á quien !• 
solicite. 
A L A S CASAS E X P O R T A D O R A S 
Un tenedor de libros que ha desempeñado 
con inteligencia dicho cargo en dos délas me-
jores casas de Francia y España, desea colocar-
se en otra exportadora en la península. 
Dirigirse á la Administración de la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES. 
Imp. de EL LIBERAL, Alraudena, 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Julius 6. Neville y Compañía, OR1EL C B A M B t E S Liverpool (Inglaterra 
SUCURSAL Y DEPÓSITO: á i b ^ „ SUCURSAL*   I : 
JULIUS G. N E V I L L E 
P L A Z A D E P A L A C I O 11 
BARCELONA 
Premios en todas las Exposiciones 
BOMBAS DE TRASIEGO 
PROVEEDORES NOMBRADOS POR DECRETO DE L A R E A L 
CASA Y PATRIMONIO 
BOMBAS D E R I E G O 
para huertas y plantaciones. 
Arados de vapor j de mano. 
Looomóvües. 
Trilladoras. Con machacador de phja. 
Máquinas y Calderas 
de vapor de todas clases. 
Filtros 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
JULIUS O, N E V I L L E 
P U E R T Í A D : E L S C Í L ; K U M . 6 




MAQUINARIA DE TODA CLaS! 
Instalaciones 
completas de f á b á c a s . 
Los envíes de grandes piezas se 
hacen directamente de Liverpool 
al puerto mas cerca del destino. 
Las piezas p e q u e ñ a s se e n v í a n 
del depósi to en Barcelona. 
Unico representante de los Sres.Davey Paemsn y C c m p & ñ í a , ColcLeMer, C t r M n c t f i f s cf j é c l i í i f t s f c e n ác.vii as de vsper : calderas.- I r e m i ; do cen me-
d a l i a de oro en Jas Jjxposicitnes ÍL te rnac iona l e s de Londres, Calcuta y o t i ás . 
DEPOSITO OBRERAL DE MAQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agus t ín Eyries 
A C E R * D E R E C O L E T O S , C , V A L I . A D O L B D 
Prensas y pisadoras de nya 
M A B I L L E 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas han obtenido los raavores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
lian presentado. 
350 medallas de plata y oro y 10 diplo-
mas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de íoda clase de l i-
qnidos, riegos, incendio, etcétera., 150 medallas, 
primer premio en todas las exposiciones, incluso en 
la Universal de Paris y Regional de Valladolid de 
1880, y de otros fabricantes.—Hay además otras cla-
ses superiores y especiales para pozos, etc. 
Arados H o w a r d los mejores conocidos para vi-
ñedo y toda clase de labor. 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres;ro<upan sólo un metro superficial y su fuelle es de 
gran potencia.—Filtros veloz de Mesot > compañía , clarifican instan-
táneamente toda clase de líquidos por turbios que sean, así que las heces del 
vino, conservando á éste todas las buenas cualidades del quo ha salido 
claro de la vasija.—Malacates.—Molinos harineros movjdos por caballe-
ría ó vapor.—Cascadores y aplastadores de pienso movidos á mano y 
caballería ó vapor.—Trilladoras movidas á mano y con caballería ó va-
por.—Rastras y desgramadoras.—Aventadoras y acribadoras de 
cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en adelante.—Tijeras de 
podar de todos tamaños, desde 4 hasta 60 rs. — M á q u i n a s de vapor.— 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal.—Calderas 
de vapor nuevas y de ocasión.—Alambique Salieron para determinar con 
exactitud la fuerza alcohólica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
más an sin fin de otros artículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fábrica se raandatraer cualquier máquina que se pida si no 
estuviese en este depósito. Se remiten catálogos gratis. 
I ALMAGEIES Di U COTS-D'OR 
' en D I J O J V (Francia) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
i V E N T A D 5 E G f i r . G A N C í A S 
depositadas, coa respsosabiliilad de recaadaci&n. 
| A D E L A N T O S S O B R E V I N O S 
60 0/0 del valor, con buenas condiciones. 
1 Dirigirse a M. R 0 B E R T , director de la Sociedad, en DÍJOS. 
i i ¡El UlANAiW!! 
i Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guía del fabr i -
cante de jabones y varias industrias 
prácticas y medidas modernas por don 
José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del 1885, de 
conocida fama, edición 3." mejorada y 
corregida con 584 páginas y grabados, es 
de aplicación práctica y provechosa para 
los agricultores, el comercio, propieta-
rios, corredores, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes y es-
pendedores de vinos, aguardie tes, jabo-
nes, licores y toda clase de bebndas y be-
lados; y lo mejor de cuanto ha dado á luz 
su competente, práctico y reconocido aui 
tor. E s un verdadero maestro práctico en 
casa que evita grandes pérdidas y se 
f ana mucho dinero esplotando las i n -ustrias con la maestría y últimos ade-
lantos que explico; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, v i -
nagres, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co» 
nos, pozos y toda clase de vasijas, etc.cte. 
E l autor, remite ejemplares á vuelta do 
correo á quien inunde su importe de 13 
pesetas ó 13,50 en sellos y el «Norte eno-
lógico» que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren E L DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y recoi 
nocida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, Señor 
D. José López Camuñas, Ferro-carril, nú 
mero 3, Mazanares. O á las librerías de 
los Sres. hijos de Cuesta, Carretas, 9; don 
Antonio «ie San. Martín, Puerta del Sol, 6; 
D. Fernando Fé, Carrera de San Jeróni 
mo, 2, Madrid. 
Mígumas VINÍCOLAS É INDUSTRIALES 
H B Moratona, Genis, Bacona y Bureau 
r?P| CALLE DE LA PRINCESA, 53 
. .;• .7 Barcelona 
Bombas Faleur, sin rival para 
el trasiego de vinos por su solidez 
y resultados. 
Filtros para vinos con mangas, 
BBBtde tejido especial, privilegiado. | 
--««M Manijas especiales para vinos 
blancos y aguardientes. 
Máquinas y bombas de vapor 
de varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, cafés y otros estableci-
mieMtos especiales: para familias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebulliómctro» y otros diversos instrumentos de vinos. 
Instalaciones de toda clase de maquinaria. Molinos con muelas de la Fe 
y otr os.—Se remiten catálogos y presupuestos. 
para T á P M 
jlleDsr BoieliasJ 
SISTEMA E.GERVAO j 
PRIV. S. U. Ü. u. i í 
38 ¿Sedaltos \ 
ORO, 
PLATA Y imONCE 
l " Premio 
BURDEOS 1832 
El CatiJogo se remite franco de porto 
Pruvisiunes pMier.tles iwua bodegas y almacenes, 
ulillaje d« loiielerus. máquinas HtÜfuMW, lioiulias esii-
m.iilisimas inm el trasiego de los viuus y a^uartlteuies. 
1 j i i ' • 11 para ftyiitfar, ele. 
E . G E R V A I S y O , Constrnctorea 
2S y 30. Cours Jitd*lqu« 
O A U O IE " A r-J - P í-' R O ' f • 
A los vinicaltores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, ó D. Antonio del Ce-
rro.—Calle Mavor, núm. 45, Madrid. 
B I Q U E E X P E D I T O 
Para reconocer el grado alcohólico de todos les vinos y 
licores. 
Tan justo como el Ebullioscope Maligand; su empleo es 
mas rápido. 
Tan exacto como el Ebullioscope Araagat y alambique 
Salieron; su precio es inferior. 
El aparato completo francos, tomado en París. 
Pagadero por correo al Sr. PAÑIS. 
28, Faubourg Montmartre, 28, P a r i s . 
MI QUINAS PÁRA TAPAR L A S BOTELLAS 
Esta máquina se envía según se desee, para ser colo-
cada sobre tablas, mostrador ó columnas. 
Al precio de 43 francos para tablas. 
Al precio de 60 francos para columna. 
M A Q U I N A S P A R A T A P A R , para ser colocada» 
sobre la ti. rra, al precio de 63 francos. 
M A Q U I N A S P A R A T A P A R , con asiento, al pre-
cio de 125 francos. 
Envío contra pago por correo al Sr. PAÑIS. 
28, Faubourg Montmartre,; 28, P a r i s . 
La mercanc a se expide franco de porte hasta Burdeos. 
C O L O R A M E ROJO S O i U B L E A. P. 
Complet mente inofensivo, garantido sobre factura, exento de fusctinar 
de composiciones arseniales y de sales venenosas. 
1 ste colorante, que es completamente neutro, no cae cuando se bate el 
vino, ni deposita, y conserva siempre su color. 
Kl kilogramo 100 francos, lomado en París. 
Descuento, según la importancia dd pedido. 
Envió contra pago por correo al Sr. PANIS. 
28, Faubourg Montmartre, 28, P a r i s . 
C O L O R A N T E ÚLTIMO N U E V O 
no es reconocido, pasa por amoniaco. 
Esta producto se fabrica en cond cienes de pureza superiores á las que £© 
han hecho hasta el dia. 
El kilogramo 120 francos, tomado en Paris. 
Descuento, según la importancia del pedido. 
Envió contra pago por correo al Sr. PAÑIS. 
28, Faubourg Mo tmartre, 28, P a r i s . 
SAVIA DE MED0G 
para conservar, bonificar y envejecer los vinos rojos y dar el gusto del vino 
de Bordeaux. 
E l litro 20 fr^nco^, tomado en Paris. 
Descuento, según la importancia del pedido. 
Envió contra pago por correo al Sr. PAÑIS. 
28, Faubourg Montmartre, 28, P a r i s . 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
AÑO I X D E PUBLICACION 
E l periódico ap-rícola de mayor c i rcu lac ión en Kep^ña . Cuatrocientos corresponsales en los centros a g r í c o l a s m á s importantes de F s p a ñ a , y en los principales 
ales de los mercados de vinos y cereales. Cothaoiones de ios ace i t a y d e m á s productos a g r í c o l a s . S i t uac ión mercados del ex tranjero. Minuciosas revistiíS seman  
g r í c o l a de cada p ueblo. Anuncios á precios económicos . Precios de la suscricion: Semestre en España 6 ptsetas y 10 en el extranjero 
